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ABSTRAKSI 
        Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat terasa manfaatnya 
dalam membantu permasalahan dalam suatu proses kegiatan bisnis. Kegiatan yang 
umumnya menggunakan peranan teknologi informasi seperti pengolahan data 
keuangan, pengolahan data penjualan dan pembelian, pengolahan data 
kepegawaian, pengolahan data inventarisasi barang dan lain-lain. Dalam 
perusahaan yang bergerak bidang jasa seperti PERSEWAAN MOBIL sangat 
diperlukan sistem yang dapat mengelola data–data yang ada dan perhitungan 
biaya secara cepat dan tepat agar dapat meningkatkan kinerja PERSEWAAN 
MOBIL itu sendiri begitu juga buat penyewa tidak menunggu lama untuk 
mengetahui biaya yang harus dibayar maka dibuatlah suatu sistem persewaan 
mobil dalam mengelola data tersebut. 
 Perancangan Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana membuat suatu 
website persewaan mobil yang efektif dan efisien berdasarkan pola sistem yang 
ada pada SIP RENT CAR. Dalam pembuatanya di SIP RENT CAR. Perancangan 
ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengelolahan data yang ada 
dan tersimpan rapi didalam database yang kami buat. 
Hasil dari tugas akhir ini berupa website persewaan mobil SIP RENT CAR 
dimana di dalamnya terdapat beberapa form untuk pengelolaan data-data customer 
service, berita, pesan, testimonial, mobil, merk, transaksi,  dan juga dapat 
mempercepat perhitungan selama tamu menyewa beserta laporan.  
 
Kata kunci: Sistem, Informasi, Sewa, Mobil. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan SIP RENT CAR di Sidoarjo didirikan pada tahun 2008. Dari 
waktu ke waktu perusahaan ini telah berjalan dan berfungsi seperti yang 
diharapkan oleh pemiliknya. Seiring dengan berjalannya waktu dan zaman pada 
saat ini adalah kemajuan teknologi yang membuat dunia bisnis semakin leluasa 
untuk melakukan transaksi peminjaman lewat website, ataupun media sosial soal 
terkait bisnis yang dimiliki, sedangkan untuk saat ini pihak perusahaan masih 
menggunakan layanan manual dalam segala transaksinya. 
Pada akhirnya pihak SIP RENT CAR berkeinginan merambah dunia IT 
untuk mengembangkan bisnis persewaan mobil yang dimiliki, sebelumnya pihak 
perusahaan hanya standart saja dalam melakukan bisnis ini dan hanya melakukan 
cara manual untuk media promosi SIP RENT CAR.  
Pada perkembangan teknologi saat ini alangkah baiknya mencoba untuk 
menghadirkan sebuah layanan yang bisa diakses lebih cepat dan lebih mudah 
dipahami banyak kalangan masyarakat dengan membuat website dengan judul 
“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TRANSAKSI PEMINJAMAN 
MOBIL PADA SIP RENT CAR BERBASIS WEB”. 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi SIP RENT CAR bahwa 
untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, maka perlu dibuatnya Sistem 
Informasi Transaksi Peminjaman Mobil Berbasis Website? 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Alur system ini hanya menampilkan jenis mobil, tarif dan 
informasi mengenai rental mobil SIP RENT CAR pada website 
yang akan dibuat. 
2) Pembuatan laporan transaksi peminjaman mobil. 
1.4 Tujuan 
  Berikut ini merupakan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan studi kasus 
diatas adalah:  
1) Membangun sebuah website untuk layanan peminjaman bagi para 
pelanggan yang akan menggunakan jasa rental mobil SIP RENT 
CAR. 
2) Membangun sebuah website yang bertujuan untuk menyampaikan 
berbagai informasi yang terdapat didalam rental mobil sip rent car 
secara lengkap kepada para pelanggan. 
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1.5 Manfaat 
  Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang 
diteliti adalah: 
1)  Mempermudah pelanggan dalam persewaan mobil pada rental 
mobil SIP RENT CAR. 
2)  Memberikan informasi yang terdapat didalam rental mobil SIP 
RENT CAR secara lengkap. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Adapun langkah-langkah metode penelitian yang dipergunakan 
dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
a) Studi Literatur 
Pencarian referensi dan bahan-bahan pustaka tentang teori-teori 
dan beberapa informasi yang berhubungan atau memiliki manfaat dalam 
pemecahan masalah berdasarkan permasalahan yang akan dikerjakan 
dalam tugas akhir ini. 
b) Pengumpulan Data Studi Kasus 
Pencarian contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan 
permasalahan yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c) Analisis dan Perancangan 
Pada tahap analisis berdasarkan data-data yang sudah dimililki, 
melakukan analisis kebutuhan system. Membuat konsep perancangan 
aplikasi dimulai dengan perancangan basis data dan desain antar muka 
aplikasi. 
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d) Implementasi Program  
Pada tahap ini implementasi teknik dan metode yang akan 
digunakan. Detail mengenai implementasi program dilakukan sesuai 
dengan hasil analisa dan perancangan aplikasi. 
e) Pengujian Website 
1) Pada tahap ini dilakukan pengujian pada website yang telah 
dibuat. Menguji ketepatan data dan efektifitas sistem yang 
diterapkan pada website. 
2) Evaluasi dan penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja website 
apakah sudah sesuai dengan rencana, dan selanjutnya 
dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil evaluasi 
tersebut. 
 
1.7       Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan tugas akhir 
ini. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Berisi landasan teori dan hal-hal yang bersifat informatif yang 
digunakan sebagai data pendukung dalam penyelesaian masalah. 
 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisis masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang diteliti. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM DAN UJI COBA 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk website 
yang akan dibangun. Selain itu juga membahas uji coba website 
yang dibuat, untuk mengetahui tingkat keberhasilan system dan 
ketepatan datanya, terakhir melakukan evaluasi terhadap kinerja 
sistem. 
 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
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